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Raons històriques del Nihonjinron
I. El mite del “Japó” i la necessitat del
Nihonjinron
Quants llibres s’hauran publicat fins ara sobre el
Nihonjinron? Una infinitat, sobretot des del final de
la Segona Guerra Mundial. Segurament, en els
darrers deu anys, des de la publicació el 1990 de
l’estudi de Tamotsu Aoki, Transformació del Nihon-
bunkaron, en el qual es calculava que el nombre en
aquell moment “havia de superar, fàcilment, els
dos milers” (1999, p. 25), els llibres editats han anat
augmentant fins a l’actualitat. D’entre aquests,
alguns han arribat a ser autèntics best-sellers, d’al-
tres han romàs a les llistes de vendes durant diver-
sos decennis. No hi ha gaire temes que aconse-
gueixin atreure tant d’interès durant tant de temps.
Amb relació a la interpretació d’aquest fenomen,
presento tot seguit una hipòtesi de treball que he
anat desenvolupant progressivament, a través de
la lectura d’obres Nihonjinron, en el decurs dels
darrers anys. 
El discurs Nihonjinron, amb la seva explicació de
què són els japonesos, intenta eliminar el desas-
sossec identitari japonès en l’època moderna. Aquest
desassossec sorgeix del fet que el Japó constitueix
una existència històricament peculiar dins la moder-
nitat. La seva peculiaritat es remunta al període
anterior a la modernització, és a dir, a abans de la
Revolució Industrial, quan encara no existia la “His-
tòria del Món” (sekaishi) i els corrents de la histò-
ria estaven separats territorialment, quan el Japó
era una societat que no pertanyia a la història loca-
litzada a l’Occident de la “modernitat” (kindai) però
constituïa ja un “continuum històric” (rekishiteki ren-
zokutai).
Que el Japó va quedar fora de la modernització
“occidental” és un fet històricament establert, i no
és possible retrocedir en el temps per canviar-ho,
raó per la qual aquest desassossec torna una vega-
da i una altra. En conseqüència, quan el “desas-
sossec” (fuan) es revifa, s’escriuen obres Nihonjin-
ron que proporcionen explicacions d’acord amb les
particularitats de cada moment. No obstant això,
el desassossec sobre la pròpia identitat és tan pro-
fund, tan impossible de desarrelar, que cada nova
expressió en què es manifesta és seguida per l’èxit
de vendes d’un nou Nihonjinron.
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D’altra banda, aquest “desassossec” no és pas
superior en els moments de crisi, ans al contrari,
també ocorre en els episodis de major glòria en el
destí nacional. Davant la dificultat de creure fer-
mament en aquest “èxit” emergeix el “desassos-
sec”, ja sigui quan la potència del Japó és ínfima o
quan es troba en el seu màxim apogeu, i s’escriu
un Nihonjinron relatiu a aquestes qüestions i al des-
assossec que les acompanya. 
En el rerefons d’aquesta hipòtesi trobem el mite
del “Japó”. És aquesta una història dels darrers cent
cinquanta anys que, tanmateix, s’explica fre-
qüentment remuntant-se a un origen anterior, tot
i circumscriure’s –cal insistir-hi– a aquest darrer
segle i mig, a l’època “moderna”. En aquest mite,
encara que el component principal el constitueixi
el sistema denominat “societat japonesa” –societat
que excedeix àmpliament el centenar de milions
d’individus– es parla del seu protagonista en sin-
gular. El singular no és només un problema de
xifres, té com a propòsit destacar que es tracta d’un
caràcter uniforme i no plural, tal com estableix l’es-
tructura del mite. D’aquesta manera se simplifica
el caràcter del seu protagonista i, mitjançant la per-
sonificació d’un concepte abstracte com el de “socie-
tat”, es clarifica el fil “argumental” de la narració.
El “mite” funciona així com un mecanisme més en
la intel·lecció del món.
Es tracta de mostrar el “nosaltres” –més ben dit,
el “nosaltres” a l’interior del qual es troba el “jo
mateix”– en la forma més fàcil de visualitzar-lo, de
comprendre’l, de pensar-lo i de preveure’l. És a dir,
els japonesos, tots plegats, reflexionen sobre “què
és ser japonès” i “què serà del Japó”. En aquest
exercici, el mite del “Japó” constitueix el material,
el tema bàsic. Un mite en el qual “l’individu”, “el ja-
ponès”, inicia la seva marxa envers una existència
obligada a una modernització inevitable, impel·lida
a competir en l’escenari que aquesta instaura. 
Des de l’obertura del país en el Japó de l’era Mei-
ji fins a la societat actual, els esdeveniments que
han succeït responen en cert grau a aquest mite.
Es podria arribar a dir que, en aquest nivell, la fic-
ció gairebé s’ha fet realitat. No obstant això, aques-
ta “obligació inevitable” no és, per descomptat, un
fet sinó sols una interpretació. La veritat de si el
Japó va ser forçat a l’obertura, o si va arribar l’o-
portunitat justament quan es començava a perce-
bre la seva necessitat, ha de trobar-se en algun punt
intermedi entre ambdós extrems. Tanmateix, la
impressió que es tractà d’una “obligació inevita-
ble” continua sense desaparèixer, fins i tot avui en
dia. No és possible sostenir, per exemple, que l’es-
tabliment de tractats internacionals (tractats rela-
cionats amb els refugiats), la pertinença a sistemes
internacionals (sistema financer) o la introducció
d’estàndards internacionals (comunicació en anglès)
hagin sorgit d’estímuls purament interns. Per aquest
motiu, tal com va passar quan el Japó va haver de
participar precipitadament en la competició moder-
nitzadora un cop obert el país, de vegades retorna
la sensació d’estar obligat, inevitablement, a algu-
na cosa que no li és pròpia “per naturalesa”. 
Malgrat tot, el “Japó” va lluitar aferrissadament
en aquesta contesa inevitable. Va ser una collita
d’èxits, però també de fracassos. Aquesta història
plena de vicissituds és el que en els gèneres de la
novel·la occidental podria denominar-se una his-
tòria en la qual el protagonista es fa a si mateix, un
Bildungsroman. En clau japonesa, el més semblant
és la clàssica història d’ascens social anomenada
Taikouki. En aquesta, encara que finalment el pro-
tagonista enfila el camí de l’èxit, durant tota la tra-
ma és esperonat pel desig d’arribar més amunt,
sempre més amunt, alhora que pateix pel desas-
L’arribada d’Occident va significar l’inici de 
la transformació de la societat japonesa: carrer d’una
ciutat japonesa a finals del segle XIX.
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sossec del “podria ascendir encara més?”, i per la
por del “no cauré pas?”. D’alguna manera, podrí-
em dir que la superació d’aquest desassossec cons-
titueix en si mateix l’argument principal de la his-
tòria. Tanmateix, el nucli del mite japonès no acaba
simplement en el desassossec que dimana del des-
ig d’aconseguir grans èxits i, en vèncer, fer-los rea-
litat. Si fos aquest el quid de la qüestió, podria dir-
se que en els darrers cent cinquanta anys hi ha
hagut alguns fracassos, però que fonamentalment
s’ha pogut seguir un camí d’ascens, i que, final-
ment, aquesta ha estat una success story. Però com
hem assenyalat a la hipòtesi, aquest desassossec
–causa del Nihonjinron– no sols sorgeix en la crisi
que amenaça l’existència del Japó com a país, sinó
també quan el vent infla les veles i la moral és alta.
Durant l’època d’exaltació nacional anterior i
posterior a la guerra entre Rússia i el Japó, així com
en assolir-se els nivells més elevats en el creixe-
ment, quan amb la bonança econòmica cantàvem
lloances com si fos la primavera del món, també
llavors va sorgir el “desassossec” i es van escriure
Nihonjinron. És a dir, el “singular sentiment d’hu-
miliació o d’amenaça” sobre el qual ja s’havia escrit
abans, no prové del fracàs en la lluita imperialista,
en la competició per la modernització anomenada
“desenvolupament”, sinó que sorgeix sobretot del
dubte de si el Japó estarà o no capacitat per parti-
cipar en aquesta competició, en aquesta carrera. 
És el dubte de si el Japó és un corredor legítim
en la carrera per la “modernització”, si essent una
entitat estranya a la “modernització” occidental, és
possible adoptar-la?, si estem legitimats per fer-
ho?, més encara, si és “correcte” fer-ho així?. En
definitiva, els neguits que mortifiquen el Japó durant
els darrers cent cinquanta anys. 
Paradoxalment, és possible que si tal modernit-
zació no hagués reeixit, la crisi identitària hauria
estat menor. És precisament perquè s’ha aconse-
guit arribar a un alt grau de modernització que sor-
geixen els dubtes sobre si les coses, tal com són,
estan bé o no, i que, si aquestes no rutllen, apareix
el desassossec que diu: “al cap i a la fi, no es podia
esperar altra cosa”.
Emprant una metàfora, en aquesta societat en
“situació colonial” potser sigui despertar un este-
reotip, però la crisi d’identitat s’assembla a la dels
joves brillants que havent rebut una educació finan-
çada pel govern d’un Estat protector, aconseguei-
xen un cert grau d’èxit social. Per exemple —aquest
és un tema que conec força bé perquè es tracta del
meu treball de camp— els joves de la societat mela-
nèsia, al Pacífic, pateixen aquest tipus de desas-
sossec quan, educats en les llars dels blancs, reben
una educació gràcies a la qual aprenen l’estil de
vida d’aquells que els accepten com els seus sem-
blants, i assoleixen un nivell social i professional
més elevat que els membres de la seva societat d’o-
rigen. Normalment, aquestes persones se senten
doblement alienades: de la societat en la qual van
néixer i de la societat en la qual s’han format per
treballar. Aquest sentiment de desassossec pot con-
vertir-se en un ressort que esperona la pròpia vida,
però sempre fa mal, com si es tractés d’una malal-
tia crònica. Es pot recordar, per exemple, que entre
els aborígens australians els infants educats en la
societat dels blancs són denominats “la generació
robada”.
Joves estudiants japonesos amb un professor occidental el 1869, exponent del començament de l’occidentalització 
de la societat japonesa.
També, des de l’era Meiji el Japó va fugir en soli-
tari de “l’Àsia endarrerida”, va tenir èxit en la seva
modernització i avui és l’únic país que ha obtingut
un estatus similar al dels blancs, que participa com
a membre en les cimeres del G7. No obstant això,
segueix apareixent una vegada rere una altra el
sentiment d’aïllament simbolitzat, per exemple,
pel moment de la retirada de la Lliga de les Nacions,
l’any 1933, quan el Japó es va convertir en “orfe
del món” (sekai no koji).
Aquesta metàfora comporta certes implicacions
cruels, ara bé, la societat japonesa també és en bon
grau una societat molt àmplia. En aquest gran
“estany” és possible viure individualment, sempre
queda algun racó en què existir sense percebre la
qüestió com un gran problema social digne de ser
esmentat. Així doncs, és possible evitar amb habi-
litat jutjar-se severament. Si més no, en aquest sen-
tit l’obertura a “la civilització” ha triomfat. Amb
tot, el desassossec que s’amaga darrere aquest èxit
continua essent una amenaça. 
II. Factors del “desassossec”: “les crisis” 
i “l’estranger”
Les ocasions en les quals emergeix aquest des-
assossec latent vénen produïdes sempre per dos
factors: “les crisis” i “l’estranger”. Hem assenyalat
que “les crisis” sorgeixen tant de l’èxit com del fra-
càs. En l’aïllament polític, davant la derrota mili-
tar o les frustracions econòmiques, sorgeix el des-
assossec en el caràcter del Japó. Però aquest
desassossec, alhora que porta a un debat sobre si
la manera d’actuar observada o l’estratègia aplica-
da són realment les adequades, suscita dubtes amb
relació a la pròpia identitat. En la societat interna-
cional, el fet mateix que el Japó mantingui nego-
ciacions amb altres països o entri en la carrera —
emprant una imatge de les carreres de cavalls— no
implicaria una lluita en desavantatge? 
Però, primer de tot, el Japó és veritablement
acceptat per la societat occidental, permetent-se-li
negociar i competir-hi? Si no fos així, quan s’està
assolint l’èxit i l’estratègia funciona bé, haurien de
desaparèixer els dubtes sobre el Japó i el fet de ser
japonès. Malgrat això, es continuen escrivint obres
Nihonjinron. Estranyament, en aquest Nihonjinron,
com en l’escrit en l’adversitat, també es desenvo-
lupa una mena de “teoria del singular” en la qual
el fracàs o l’èxit resulten explicats a partir de la prò-
pia singularitat. A mesura que es desenvolupa
aquesta teoria, més singular encara resulta l’èxit,
és a dir, menys el Japó es considera a si mateix
hereu legítim d’aquesta modernització occidental
en la qual es troba immers. És valorat així, tant per
propis com per aliens, com si representés una moder-
nització “d’un altre tipus” en el millor dels casos,
o “heterodoxa”. D’aquesta manera la identitat no
acaba d’afermar-se mai. Així mateix, quan després
de l’èxit ve la davallada, el desassossec identitari
llasta encara més el sentit de l’orientació, i aflora
la pèrdua de confiança en si mateix.
En resum, parlar de “crisi” no és simplement par-
lar de fracàs, l’èxit comporta els mateixos efectes.
El “desassossec” que neix d’aquesta “crisi” no es
debat només en un horitzó contemporani, enfront
del fracàs a superar, sinó que esdevé articulat en
una reflexió sobre la “legitimitat” dels japonesos
en les circumstàncies històriques més profundes
de l’anomenada modernització. 
La idea de “l’estranger” s’origina en la presa de
consciència que allò que prové d’altres països cons-
titueix un objecte de comparança. Les crisis de la
modernització estan relacionades amb els ascen-
sos i descensos dels moviments econòmics i mili-
tars, en l’amidar-se en la competició i el reconei-
xement dels altres països. Els moments en els quals
s’escriuen obres Nihonjinron, d’un mode vehement,
solen correspondre a èpoques en què s’ha pres una
consciència especialment intensa de l’existència
d’aquest “estranger”. 
En realitat el factor denominat “estranger” ope-
ra amb molta força a un altre nivell. Quan un japo-
nès escriu Nihonjinron té una consciència prou
intensa d’allò que és forà, en un nivell d’implica-
ció personal. De fet, molts dels autors d’obres Nihon-
jinron escriuen motivats per aquesta idea. Els casos
són innombrables. Fins i tot, podríem dir –encara
que de forma poc consistent– que quan un intel·lec-
tual japonès viatja a l’estranger i ensopega amb
alguna mena de mur, escriu Nihonjinron per tal d’a-
firmar la seva pròpia identitat.
Finalment, considerem la hipòtesi plantejada
quan el Nihonjinron és escrit per autors no japo-
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nesos. Els relats escrits sobre el Japó, des de finals
del segle XVI al segle XVII, han estat caracteritzats
com a Nihonjinron. Per exemple, el Tractat de Luís
Fróis, escrit principalment per a “comprendre el
Japó”, tenia com a propòsit coadjuvar a l’empresa
missionera. Aquest fet –coincident amb les des-
cripcions dels etnòlegs dels segles XIX i XX, amb les
obres dels precursors de l’antropologia cultural–
presenta una doble vessant: documental, orienta-
da a l’evangelització o, si es vol dir així, al projec-
te colonial; i “purament” científica, en l’estudi minu-
ciós de la història natural. 
Cap d’ambdós nivells s’adequa a la nostra hipò-
tesi sobre el “desassossec que porta a escriure obres
Nihonjinron”. Això no obstant, el que voldríem
assenyalar és la coincidència existent entre el punt
de vista que, dintre del marc occidental, intenta
comprendre els japonesos, i el Nihonjinron en el
qual els japonesos, immersos en la modernització
occidental, cerquen explicacions sobre si mateixos. 
Bona part de les obres Nihonjinron escrites per
estrangers són d’autors occidentals que van visitar
el Japó a les acaballes de l’època Edo i durant l’e-
ra Meiji. Aquestes obres presenten els dos nivells
esmentats: el “caràcter documental” i la “història
natural”. Però, a diferència de les descripcions sobre
el Japó del període bèl·lic de l’era Sengoku, i de la
societat de finals de l’era Edo, el que motivà l’es-
criptura d’algunes obres Nihonjinron posteriors i
que esmentarem en aquest estudi –per exemple El
crisantem i l’espasa de Ruth Benedict o Japó, com a
número u d’Ezra Vogel, entre d’altres– fou un des-
assossec en el sentit contrari: des d’Occident envers
“un Japó en plena modernització”. En definitiva,
el desassossec respecte a si el Japó, immers en la
modernització occidental, no seria en realitat sinó
un “fill del diable” (onikko).
Novament, trobem el desassossec com a causa
que origina l’escriptura d’obres Nihonjinron també
en molts autors no japonesos.
III. La funció històrica del Nihonjinron 
Tot seguit analitzarem, a través de la considera-
ció d’algunes obres principals, el Nihonjinron escrit
des de l’endegament dels esforços per la moder-
nització, a partir de la Restauració Meiji. Amb una
ullada es distingeixen tres períodes característics:
el període d’exaltació, de la guerra contra la Xina
de la dinastia Qing, i de la guerra entre Rússia i el
Japó; el llangorós davallar de l’època Showa; i final-
ment, el llarg mig segle de recuperació econòmica
de la postguerra. A partir de la comparació d’a-
quests tres períodes podrem veure quina forma
adopta la hipòtesi plantejada, segons la qual el mite
del “Japó” fa necessari el Nihonjinron.
III.I. Primer període: positiu i obert
En aquest període, el de l’exaltació de la guerra
contra la Xina de la dinastia Qing i de la guerra
entre Rússia i el Japó, és quan neix per primera
vegada el “desassossec del Nihonjinron”. Fins ales-
hores el problema nacional havia estat la por a con-
vertir-se en presa de l’imperialisme. Per descomp-
tat, en aquesta època el Japó no formava part de
la civilització occidental, aquest era en si mateix el
problema més greu, però podem dir que no exis-
tia el desassossec sobre la pròpia identitat propo-
sada en la nostra hipòtesi. Més aviat el problema
del “qui som nosaltres” va néixer quan es va “colo-
nitzar”, per dir-ho així, Hokkaido i Okinawa, quan
es va posar la mirada a la península coreana i es va
aconseguir tractar despòticament la Xina.
L’escriptor, filòsof i polític japonès 
Fukuzawa Yukichi (1835-1901), un dels 
principals il·lustrats japonesos de l’era 
Meiji que interpretà Occident en les seves 
obres, vestit en aquest cas com 
un jove samurai.
Fukuzawa Yukichi, en el seu “Datsuaron” (Sor-
tida d’Àsia) publicat a Jiji Shimpo (Notícies d’ac-
tualitat) el 1885, opina que el Japó ha d’esdevenir
el líder d’Àsia abans que es despertin la Xina i Corea,
i ha de posar aquests dos països sota la seva influèn-
cia. Respecte a Occident mostra una actitud des-
afiadora en el sentit que intenta enfrontar-se com
a país al seu domini i influència. 
Posteriorment, en el període que comença uns
deu anys més tard, es van escriure quatre llibres:
El paisatge del Japó de Shigetaka Shiga (1894), Japo-
nesos representatius de Kanzo Uchimura (1894), El
Bushido d’Inazo Nitobe (1899) i El llibre del te de
Tenshin Okakura (1906). Aquestes obres, tot i l’an-
tagonisme amb Occident, defensen la doctrina de
la similitud amb la societat occidental i l’existèn-
cia –malgrat les diferències superficials– d’un con-
tingut comú, d’un paral·lelisme que permet la com-
parança. Tots quatre escriptors, d’una generació
posterior a la de Fukuzawa (nascut el 1835), enca-
ra que des de postures diferents, compartien la
consciència que tant Occident com el Japó rema-
ven seguint el mateix rumb. Cadascun d’ells inten-
ta eliminar a la seva manera aquest desassossec
fonamental que sorgeix a mesura que augmenta
la potència del país. Però tots tenen en comú l’ar-
gument que el Japó posseeix des del principi una
història, una cultura i unes condicions geogràfi-
ques (Shiga, 1894) suficients per no restar a la saga
d’Occident.
El que diferencia el Nihonjinron d’aquests qua-
tre llibres de l’escrit en les dues èpoques posteriors
és el seu caràcter positiu enfront de l’exterior. Excep-
te El paisatge del Japó els altres tres llibres van ser
escrits originàriament en anglès i es van editar pen-
sant en els lectors occidentals. Més tard van ser lle-
gits pels lectors japonesos, que es van convèncer
que podien presentar-se davant d’Occident d’a-
questa manera.
Encara que el llibre de Shiga està escrit amb l’es-
til de la literatura clàssica i s’adreça al seu propi
país, es tracta de l’obra d’un personatge destacat
que procedia de l’escola agrònoma de Sapporo —
en aquell temps una escola capdavantera— i que
va conèixer prou bé l’estranger (tot i que els seus
extensos viatges són posteriors a aquesta publica-
ció). Podem dir que aquesta obra certificava que
els paisatges del Japó no tenien res a envejar als
paisatges estrangers. 
Una de les raons per les quals aquests llibres enca-
ra són llegits pels japonesos, especialment les tres
obres escrites en anglès, és, precisament, per haver
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Vista nocturna del centre urbà de la ciutat d’Osaka, amb els seus característics anuncis lluminosos, exemple de la profunda
transformació de la societat japonesa. Fotografia: Blai Guarné.
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estat escrits en aquesta llengua, estar adreçats als
occidentals i haver aconseguit el seu recolzament,
és a dir, per haver estar distingits amb el prestigi
relacionat amb l’estranger. Quan, com a obres de
presentació del Japó, es comparen amb el Nihon-
jinron escrit pels japonesos en els dos períodes pos-
teriors –tret de la traducció a l’anglès del llibre Les
relacions humanes en la societat vertical de Chie Naka-
ne i algun altre–, certament són més conegudes
aquestes obres escrites fa més de cent anys. 
En cert sentit, aquests llibres aporten als lectors
occidentals una impressió del Japó a la qual resul-
ta senzill acostumar-se, i creen una imatge en relleu
de la seva societat i cultura fàcilment intel·ligible.
D’aquesta manera, aquestes obres continuen sent
llegides pels estrangers i, conseqüentment, també
pels japonesos, quelcom que enforteix una visió
estàtica i essencial del Japó, o tal vegada una imat-
ge adequada a la percepció orientalista dels occi-
dentals. Però això és una altra història. 
Tornant a aquesta època, la funció del Nihonjin-
ron d’aquests quatre llibres ha estat la d’eliminar
el “desassossec de no ser occidentals” nascut, pre-
cisament, de la confiança en si mateix que el Japó,
com un membre més de la civilització occidental,
començava aleshores a experimentar.
III.II. Segon període: defensiu i tancat
Els quatre llibres que estudiarem en el Nihon-
jinron d’aquest segon període parteixen de la pre-
missa inamovible que el Japó no és occidental —
autèntica pedra de toc del desassossec que
s’arrossegava del període anterior— i testimonien
l’esforç en la cerca de la direcció ideal a seguir com
a individus i com a nació. 
Els seus autors lluiten contra els problemes en
territoris particulars. Enfront d’un vincle que pel
fet de pertànyer a una mateixa generació era sem-
blant, fins i tot inconscientment, a la solidaritat
entre els quatre escriptors del primer període, els
autors d’aquestes obres, tot i que compartien una
problemàtica, s’enfrontaven a qüestions molt com-
plexes de forma aïllada, cadascun pel seu costat.
L’estructura de l’Iki, un llibre sobre la bellesa inte-
rior del Japó (Iki), intenta més aviat dissimular l’an-
tagonisme amb Occident. Per sortir-se’n cal afron-
tar directament i amb molta cura els continguts,
en altres paraules, fer-ho objectivament, científi-
cament. Per tal d’evitar l’argument fàcil de l’exis-
tència del paral·lelisme o bé d’elements essencial-
ment comuns amb Occident, no cal exhibir
l’antagonisme, és a dir, el seu rebuig, però tampoc
convé ser vist com si es fingís desinterès. L’expli-
cació de l’Iki com a singularitat del Japó, desenvo-
lupada per l’autor a partir de la frase: “No hem
d’enganyar-nos pel descobriment casual de l’exis-
tència de l’Iki a les formes de l’art occidental” (p.
92), és acurada i exquisidament defensiva. 
Contrasta amb aquesta obra El Bushido de Nito-
be, on l’autor descriu amb senzillesa la “senda moral
del guerrer” suggerint als occidentals la seva com-
prensió en la imatge de la cavalleria europea, com
si es tractés d’una mena de noblesa bàrbara. Pot-
ser com a conseqüència d’això, l’excessiva serietat
de l’estil i del procediment d’anàlisi d’aquest llibre
fan sorgir el dubte de si, tal vegada, no serà un escrit
jocós o bé una paròdia del Nihonbunkaron. Però,
aquesta obra resulta suficient per donar a conèi-
xer el “Japó”. Enfront del desassossec dels “japo-
nesos” del moment —que no saben “cap a on
tirar”— podríem dir que es tracta d’una obra que
posa una fitxa en el tauler de joc. 
El canvi del paper de la dona en el Japó modern 
ha estat un dels elements més representatius de les 
transformacions del país. Anunci publicitari 
d’una companyia de ferrocarril.
Tanmateix, la qüestió no és només el significat
d’aquestes obres a l’època en què es van publicar.
Malgrat que fins als nostres dies gairebé no s’ha
llegit i que el públic no sabia que tracta sobre el
món de les geishas, no caldria sinó saber que L’es-
tructura de l’Iki és un llibre relatiu al Japó per con-
siderar-lo com un dels fonaments que garanteixen
la legitimitat de l’acte d’escriure “sobre el Japó”. 
El clima de Tetsuro Watsuji és citat amb massa
lleugeresa —anant més enllà de la intenció expres-
sada pel propi autor— per defensar el discurs,
diguem-ne “essencialista”, segons el qual els japo-
nesos han desenvolupat en definitiva una actitud
i un caràcter sensible envers la Natura, una acti-
tud de no oposició, de no resistència, perquè viuen
en un clima humit que es caracteritza per llargues
temporades de pluja i tifons contra la força dels
quals gairebé no es pot lluitar. Aquest plantejament
no constitueix una oposició frontal a Occident, sinó
l’argumentació que el Japó té les seves pròpies cir-
cumstàncies de les quals cal ocupar-se exclusiva-
ment. Expressat d’un mode col·loquial, seria el dis-
curs del “i doncs?”. 
També l’actitud pel que fa a Àsia, especialment
envers la Xina i els xinesos, en la qual es barregen
les expectatives, la resignació i un lleu menyspreu,
són la cara i la creu de l’argument segons el qual
el problema que primer s’ha de resoldre és “el Japó
i la seva modernitat”, deixant de banda momen-
tàniament altres assumptes. Segons aquesta opi-
nió, no es pot canviar el clima humit del Japó pel
clima dels “prats” europeus, és molt difícil que una
sensibilitat que viu en aquest medi pugui ser com-
presa realment per un occidental, i d’això neix l’ac-
titud tant individual com nacional del “no queda
més remei que fer les coses a la nostra manera”.
En el llibre La nostàlgia del viatger, Yokomitsu des-
criu llargament les vistes dels Alps tot deixant esca-
par un sospir amb la frase: “Per descomptat, si es
mira des d’aquí, el Japó és a l’altra banda del món”
(primer volum p. 166), que és una resposta a l’ac-
titud que guia El clima. Seria exagerat dir que, en
certa manera, és l’actitud d’acceptar resignadament
la desventura? 
No es tracta que aquesta desventura sigui com-
partida per tots els “japonesos”, sinó de ser cons-
cient que amb el comportament de “resignació
enfront de la desgràcia” neix la solidaritat entre
aquests. Tal com succeeix a l’ambient de la fosca
taverna de Superació de la modernitat, on, llevat d’uns
quants que esvaloten, tots beuen callats. Quelcom
que es correspon també amb l’actitud, a l’època de
la postguerra, de Hideo Kobayashi a Que pensin els
espavilats.
Malgrat tot El clima encara és llegit per la seva
claredat “essencialista” i per l’esquema segons el
qual al Japó se li assigna virtualment un lloc en el
món. Però, aquest llibre, que sembla descriure el
món i obrir-s’hi, és una obra de contingut intro-
vertit dirigida als lectors japonesos –com assenya-
làvem abans– tal com demostra el fet que al final
es presenta el Japó com si fos la meta en el joc de
l’oca.
El desassossec que es desprèn de les pàgines de
La nostàlgia del viatger –es consideri com a novel·la
o com a argumentació– finalment fracassa. La des-
cripció del debat entre els joves japonesos, amb el
desassossec en la seva identitat nacional suscitat
per l’estada a Europa, commou als lectors no només
pel seu contingut sinó per la urgència i la necessi-
tat que senten de debatre. No obstant això, el debat
que es planteja en la novel·la, que comença en el
temps real dels esdeveniments del 26 de febrer i
continua després que els protagonistes tornin al
Japó, es veu sobrepassat pel temps i els esdeveni-
ments històrics de la societat japonesa. El desas-
sossec que implícitament es descriu en l’obra aca-
ba fent-se realitat per raó d’una guerra a gran escala
que ultrapassa de bon tros qualsevol previsió.
Després d’iniciada la Segona Guerra Mundial,
Yokomitsu va seguir escrivint aquesta novel·la,
component personatges que discuteixen sota el
pressentiment de l’enfrontament bèl·lic. Però, en
el món de la novel·la, que era ja part del passat,
penetra inevitablement el “coneixement posterior”
que neix un cop començada la guerra. En aquest
aspecte, com a novel·lista, intenta preservar el temps
i el món de la narració, però el coneixement pos-
terior s’hi introdueix precisament per la contenció
de no escriure el que els personatges que hi apa-
reixen no podien saber.
A més a més, la tristesa d’una generació que pot-
ser mori a un camp de batalla tot just instruït –que
traspua el to del darrer capítol, acabat després de
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la guerra– sembla errada, precisament, per tractar-
se d’una novel·la. Encara que, tal vegada, si s’ha-
gués contingut també en aquest capítol, la novel·la
hauria anat perdent vitalitat a poc a poc, com una
planta que s’asseca. En qualsevol cas, el Nihonjin-
ron que retrata és el de l’existència dins d’un sac
del qual no es troba la sortida, un que sac (el Japó)
que finalment s’estripa.
El súmmum d’un Nihonjinron a la defensiva i
extremament introvertit és La superació de la moder-
nitat. El neguit de l’“estem guanyat la guerra” esde-
vé una música de baix continu en aquesta obra.
Tot i entendre que es tractava d’una guerra contra
Occident, ningú, excepte uns quants, podia dir:
“què m’importa el que passi a Occident!”. Que la
seva modernitat era “l’occidental”, que sense afir-
mar-la no hi havia ni avenç ni superació, era la
consciència compartida per tots els participants,
deixant de banda si ho sentien de debò o si només
pensaven –basant-se sols en la lògica– que era inevi-
table que fos així.
El llibre es divideix en dos amb relació a la mane-
ra d’eliminar “el desassossec” assenyalat en la nos-
tra hipòtesi sobre el Nihonjinron. D’una banda tro-
bem la postura representada per Fusao Hayashi, la
qual “reafirma absolutament com a cosa feliç i pura”
tant el que és “clàssic” al Japó com el nou japonès
que ara sembla néixer –ell ho va veure a L’educa-
ció dels joves aviadors militars– (p. 270). D’una
altra hi ha la postura resumida per Hideo Koba-
yashi amb Vèncer la modernitat amb la modernitat (p.
254).
Tanmateix el primer no era més que un argu-
ment precipitat que arribava massa tard, malgrat
que al 1942 sonava com si fos una cosa que, per
descomptat, s’havia de citar com a nova, així mateix,
la lògica extrema del segon argument no introduïa
cap novetat. Quan el “problema” rau en la deter-
minació històrica del Japó com una cosa externa
a la modernitat “occidental”, parlar de vèncer la
modernitat mitjançant la modernitat no és res més
que la proclamació d’un lema buit.
III.III. Tercer període: de la reflexió a 
l’autoafirmació
La característica que s’observa en el Nihonjinron
escrit en aquest llarg període posterior a la guerra
és la tònica reflexiva sobre la derrota en la Guerra
de la Gran Àsia (Daitoa). És a dir, l’estat d’ànim
reflexiu que es pregunta per quina raó el Japó va
lliurar la guerra i què caldria fer per no repetir-la. 
Això s’aprecia molt clarament en El crisantem i
l’espasa, un llibre del que podríem dir que fou la
primera obra Nihonjinron després de la guerra. Escrit
per una autora no japonesa, la seva lectura al Japó
contribuí a aquest tipus de reflexió. Podríem ano-
menar-ho masoquisme, però en una època com
aquella llegir un text “masoquista” i reflexionar-
hi, més aviat proporcionava una sensació revita-
litzadora. Sembla que els lectors haguessin de des-
animar-se amb aquesta reflexió, però també podien
avançar cap a la lluita per la recuperació i la super-
vivència d’un Japó democràtic dins la comunitat
internacional.
Preguntar-se pel “masoquisme” d’aquest llibre
no és encertat, ni tampoc sembla que hi hagi cap
autolaceració dels seus lectors com per considerar-
los d’aquesta manera. Si el llibre va ser llegit per
un públic ampli fou per tal de recuperar “el si
mateix”, per cercar alguna explicació i l’orientació
perduda amb la derrota militar. 
La tònica reflexiva és comuna en el Nihonjinron
que tracta del Japó en els temps favorables. La for-
ma d’aquest país, L’estructura de la dependència o El
Japó, com a número u són obres en les quals els lec-
tors, independentment del propòsit dels seus autors,
poden trobar el Japó afirmatiu. Tanmateix el mèto-
de d’aquests llibres per intentar explicar “l’ara” de
després de la guerra és la reflexió sobre la derrota
i sobre el sistema anterior a l’enfrontament, sobre
quina classe de fracàs significava la derrota militar,
quins eren els problemes del sistema imperialista
d’abans de la guerra, de quina manera hem supe-
rat la derrota, etc.
Per descomptat, no cal dir que en els llibres que
tracten el Japó des del punt de vista crític com ara
Els japonesos i els jueus, El Japó, un sistema que no fa
feliç la gent o Què és “la societat”? el punt de partença
per pensar sobre els japonesos i la seva societat és
la reflexió sobre la derrota militar. D’acord amb la
nostra hipòtesi sobre el Nihonjinron, es podria afir-
mar que el desassossec identitari de l’ésser japonès
enmig de la modernitat –desassossec que durava
des de l’era de Meiji– va quedar descobert amb cla-
redat en aquesta derrota. Si ho expliquéssim en el
context del mite del “Japó”, podríem dir que la nos-
tra por per la precarietat en la qual semblava ins-
tal·lar-se el Japó va encertar de ple. 
En canvi, vist des d’altres punts de vista, la derro-
ta japonesa va ser conseqüència d’una inferioritat
purament militar, del fet de no haver pogut supe-
rar el desavantatge de la seva sortida tardana en la
carrera imperialista, o de l’acumulació d’errors
diplomàtics. És a dir, no hi ha necessitat d’haver
de concloure que la derrota la va portar la com-
plexitat o l’ambigüitat de la identitat dels japone-
sos en el context modern.
Això no obstant, independentment dels punts
de vista militar, històric o diplomàtic, va resultar
que, segons el Nihonjinron, la manca de maduresa
dels japonesos va ser el que va portar la derrota. I
això va facilitar encara més l’argument del “desas-
sossec identitari en la modernitat” articulat pel
Nihonjinron de després de la guerra. Dit d’una altra
manera, els habituals contes sobre l’endarreriment
del Japó “en la modernització” o la manca “de con-
solidació de la individualitat moderna” es van fer
més convincents.
De tota manera, aquests gairebé 60 anys estan
plens d’alts i baixos per al Japó. Partint de la resig-
nació immediata a la postguerra –pensant que el
Japó no es redreçaria mai més– vam anar recupe-
rant a poc a poc la confiança en el terreny econò-
mic, arribant a quedar bocabadats, com en la pros-
peritat inesperada a partir dels anys 30 de l’era
Showa, i superant dificultats com la crisi del petro-
li. Al 1979, quan als Estats Units es va publicar El
Japó, com a número u, ningú creia de debò que el
Japó fos realment el número u. Però deu anys més
tard la gent n’estava convençuda.
Aquí va arribar el canvi sobtat, és a dir, la rup-
tura de la “bombolla econòmica” i la derrota finan-
cera. Actualment es diu que “els deu anys perduts”
acabaran sent “els vint anys perduts”. Quan va bé,
quan va malament, quan es puja o quan es baixa,
les circumstàncies susciten el desassossec. D’algu-
na manera aquest desassossec ens ha acompanyat
permanentment durant aquests anys després de la
guerra. Darrera dels freqüents èxits de venda del
Nihonjinron hi havia aquesta evolució social i el
canvi de les circumstàncies en la posició interna-
cional del Japó. Així van aparèixer els grans best-
sellers del gènere que intentaven satisfer a cada
moment la necessitat dels lectors de calmar el des-
assossec en si mateixos i en el seu país. No en va,
Harumi Befu denominaria “bé de consum massiu”
el Nihonjinron.
Però el fet mateix que se seguís escrivint Nihon-
jinron era la prova que els japonesos no havien
assolit el seu objectiu definitiu: dissipar el desas-
sossec identitari del fet de ser japonès. Un cop per-
cebut en la seva dimensió psicològica, aquest des-
assossec no desapareixeria si no es tornava a escriure
completament la història del passat, allí on rau el
seu origen. Això resulta evident pel fet que aquest
neguit no acaba de desaparèixer encara que el Japó
arribi a ésser si no la primera, almenys, la segona
potència econòmica mundial i que hagi estat admès
en el G7. És veritat que el Japó se sent força orgu-
llós de ser l’únic membre asiàtic d’aquest selecte
grup. Amb tot, el fet mateix de ser-ne membre
introdueix un element d’inestabilitat en la seva
identitat, que oscil·la entre Àsia i Europa.
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“Banzai pel Gran 
Imperi Japonès” 
(Mizuno Toshikata, 1894):
la identitat nacional 
japonesa, abans de la
Segona Guerra Mundial,
va tenir com un dels seus 
referents l’expansionisme 
militar a Àsia. 
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Una imatge reveladora d’aquesta circumstància
és la solitud del primer ministre japonès en les foto-
grafies de grup del G7. En els diaris japonesos solen
publicar-se imatges en les quals almenys el presi-
dent nord-americà o algun altre mandatari li par-
len i li mostren certa consideració. Però en els mit-
jans de comunicació occidentals apareix com si els
seus companys de viatge l’haguessin deixat sol. 
Vist des d’una certa distància, l’esforç actual del
Ministeri d’Afers Exteriors per tal que el Japó sigui
membre permanent del Consell de Seguretat de les
Nacions Unides sembla reflectir el desassossec iden-
titari del Nihonjinron que, gairebé com una resis-
tència anacrònica, dura ja des de l’era Meiji.
IV. Les transformacions del context actual
Un cop passat aquest tercer període, sembla que
actualment estan en marxa algunes qüestions noves.
La primera és l’opinió creixent que, basant-se en
una reflexió crítica del gènere del Nihonjinron, qües-
tiona el mètode de ficar tots els japonesos en el
mateix sac i considera que, ben al contrari, cal par-
lar dels “japonesos” en plural. Les obres d’Eiji Ogu-
ma en són un exemple. 
D’altra banda, en el pol oposat, atrauen molts
lectors els discursos –fins i tot en els manga– que
parteixen de la premissa de l’existència d’un Japó
sense límits, totalitzant. Assistim aquí a la incor-
poració d’un nou capítol al mite del “Japó”. Però
això podria ser una prova més de com és d’encer-
tat l’intent de captar els japonesos en la seva diver-
sitat, ja que aquests autors i els seus lectors d’al-
guna manera també són algú entre els “japonesos”
en plural. S’escolten freqüentment converses del
tipus: “Tothom del meu entorn diu això”, “Com?,
no hi ha ningú que digui això en el meu entorn”.
“L’entorn” (mawari) en aquest cas, és ja una part
de la diversitat dels japonesos.
Així mateix s’observa un altre canvi que ens sem-
bla encara més important per al Nihonjinron. És el
fet que “Àsia” s’està convertint en objecte de com-
parança amb nosaltres els japonesos. Fins no fa gai-
re, si altres països asiàtics com, per exemple, Corea
o la Xina escurçaven la distància i entraven com a
països no occidentals en el grup dels qui s’han
modernitzat reeixidament, el Japó intentava tor-
nar a deixar-los enrere, diferenciar-se d’ells i aug-
mentar el seu nivell de modernitat.
No obstant això, ara que Corea s’ha convertit en
un rival a l’alçada en la competència econòmica i
que la Xina es fa cada vegada més gran i es preveu
que un dia superarà el Japó quantitativament, tenim
la sensació que la “crisi” ja no ve només d’Occi-
dent, que “l’estranger” no són només els països
occidentals. Com a conseqüència, torna a ser neces-
sari un complex ajust identitari.
La vacil·lació de la identitat pel fet que el Japó
no és Occident, cosa que hem plantejat en la nos-
tra “hipòtesi”, sorgeix ara per un altre motiu con-
trari, és a dir, perquè el Japó s’ha “occidentalitzat”
força al llarg d’aquests cent cinquanta anys. El Japó
pertany a la història regional de l’Àsia Oriental i
en aquest sentit és inequívocament un “continuum
històric”. Això no obstant, com a “fill adoptiu” (yous-
hi) de l’Occident modern, va prendre part, al cos-
tat dels agressors, en una competència per la moder-
nitat que va esberlar la seva identitat com a membre
de l’Àsia oriental o de l’Àsia en el seu conjunt. Per
tot això, al costat del nou nacionalisme que es per-
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fila, el Nihonjinron sembla haver començat a anar
a la deriva entre Àsia i Occident oscil·lant de vega-
des amb grans vaivens. 
El to vehement que adquireixen les recents obres
sobre el Japó i els japonesos sembla confirmar aquest
“desassossec” respecte a la seva identitat. Caldria
tractar detingudament aquesta qüestió en un al-
tre estudi. Ara bé, creiem que resulta possible in-
terpretar els aspectes d’aquest nou Nihonjinron en
el marc general de la hipòtesi que hem plantejat
aquí.
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El coneixement del Japó
a Europa significà un 
profund emmirallament 
en la cultura japonesa, 
la qual cosa es traduí en 
moltes creacions 
artístiques de tot tipus: 
musicals, pictòriques, etc.
